










・Raul Andres Terrazas Ramos、Lurdes Milagros Martinez Meneses
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (ペルー)
7月 19日 (京都)、7月 20日{27日 (飛騨)
Japan - Peru: FMT Summer School and Data Analysis Workshopに参加
・石塚睦、Jose Kaname Ishitsuka Iba、Denis Pavel Cabezas Huaman、
Maria Victoria Gutierrez、Yovanny Jose Buleje Mendoza Escate、
Yovanny Jose Buleje Mendoza
Instituto Geosico del Peru (ペルー)
7月 19日 (京都)、7月 20日{27日 (飛騨)
Japan - Peru: FMT Summer School and Data Analysis Workshopに参加
・Jan Steno
Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) Zurich(スイス)
10月 22日{11月 6日 (京都、飛騨)
セミナー"Bipolar magnetic regions on the Sun"
セミナー"The Sun as a laboratory for quantum physics"
セミナー"Enigmatic scattering polarization of NaD1 observed in the Sun"




セミナー"About Magnetic Reconnection in Pulsar Wind"
・Hendrik C. Spruit
Max Planck Institue for Astrophysics(ドイツ)
11月 4日{5日 (京都)
セミナー"About Magnetic Field in the Stellar Radiative Zone"
セミナー"About MHD Model of Gamma Ray Burst"
・Alan Title
Lockheed Martin Solar and Astrophysics Laboratory (LMSAL)(アメリカ)
11月 14日 (京都)
セミナー"Large Scale Connections or Coincidences?"
・Jose Carlos del Toro Iniesta
Instituto de Astrofsica de Andaluca (IAA) (スペイン)
11月 29日{12月 1日 (京都)
セミナー"Assessing the behavior of modern spectropolarimeters and magnetographs"
セミナー"The initial results from Sunrize IMaX"
・Weijun Mao、Junping Zhang、Haitian Lu、Guilin Wang






2012年 2月 23日{3月 8日 (飛騨、京都) JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
セミナー"MHD waves and oscillations over sunspots"
講義"MHD waves in the solar corona"
研究会 (workshop on sunspot oscillation)
セミナー"Quasi-periodic pulsations in solar ares"
・Abdelrazek Mohammed Kasem Shaltout
エジプト
2010年 9月 30日{ (2年間) エジプト国費留学
・Noe Lugaz
Institute for Astronomy, Univ of Hawaii (アメリカ)
2010年 10月 10日{2011年 4月 30日 JSPS(学振) 外国人招へい研究者事業
8.4 海外渡航
(のべ 30件)
・柴田 一成: 4月 29日{5月 6日 (サウジアラビア)
King Saudi Univ.にてCHAINプロジェクト打ち合わせ
・浅井 歩: 4月 30日{5月 8日 (アメリカ)
第 1回 LWS/SDOワークショップ"The Many Spectra of Solar Activity"に出席
・磯部 洋明: 5月 31日{6月 3日 南京 (中国)
Summer School (MHD and Kinetic Processes in Laboratory,
Space and Astrophysical Plasmas)に講師として出席
・本田 敏志: 6月 7日{13日 ハワイ (アメリカ)
国立天文台ハワイ観測所にてすばる望遠鏡での共同利用観測を実施
・阿南 徹: 7月 6日{20日 四川省蜀南竹海 (中国)
The 2nd International Summer School on Solar & Stellar Polarizations に出席
・一本 潔: 7月 9日{19日 四川省蜀南竹海 (中国)
The 2nd International Summer School on Solar & Stellar Polarizationに
講師として出席
・柴田 一成: 8月 7日{10日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席
・北井 礼三郎: 8月 7日{12日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席
・一本 潔: 8月 7日{13日 台北 (台湾)
国際学会AOGS 2011に出席
・一本 潔: 8月 21日{26日 サンディエゴ (アメリカ)
SPIE会議に出席
液晶遅延素子技術打ち合わせ
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